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争议; ( 3 )当事人自愿接受第三人裁决的约束。无论是



















行 5仲裁法 6第十六条规定: /仲裁协议应当具有以下内
































































































































国家需要付出的效益成本即投入包括: ( 1 )国家为组成
仲裁机构所要支出的费用; ( 2)国家为支持仲裁 (如财产
保全、证据保全等 )所付出的物质耗费; ( 3 )国家为监督
仲裁所付出的物质耗费 (包括人力耗费 )。而国家的仲
裁效益收入即产出包括: ( 1 )仲裁为社会间接挽回的经
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